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1 La campagne d’été 2008 intéressant le site d’enceintes néolithiques de La Chevêtelière,
sur  le  territoire  des  communes  de  l’Île-d’Olonne  et  Saint-Mathurin  a  été  consacrée
exclusivement au traitement du mobilier céramique et à la mise au point d’une base
d’analyse intrasite (par SIG). Aucune intervention n’a donc eu lieu sur le terrain.
2 Le travail de post-fouille a porté sur :
3 • le remontage des tessons ;
4 • leur microsablage ;
5 • l’examen des pâtes à la binoculaire avec prise de vue des sections observées ;
6 • l’extraction de minéraux prélevés sur les tessons détritiques en vue de constituer un
référentiel minéralogique ;
7 • des mesures relatives à l’état de fragmentation des tessons.
8 Un travail important d’enregistrement informatique a été mené à bien, relatif notamment
aux recollages, et à l’identification des groupes de tessons.
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